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ЗАНИМАЊА ЈЕВРЕЈА ИЗМЕТјУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Предвиђено за рад са ученицима трећег и четвртог разреда средње
школе
Планирано време - 1 школски час
Циљ часа:.
- Идентификовање постојања предрасуда о занимањима Јевреја кроз 
анализу историјских извора о њиховим занимањима у Краљевини 
СХС и Краљевини Југославији.
- Развијање критичког мишл>ења код ученика.
Метод рада: рад на одабраним историјским изворима, вођена дискусија
Облик рада: групни рад, фронтални рад
Резултат часа - исходи
Ученик ће:
- Освестити постојање предрасуда о занимањима Јевреја
- Умети да анализира историјске изворе уз помоћ наставника
и самостално
- Умети да доноси закључке самостално и уз помоћ наставника
Наставна средства
Марко Перић, Срећко Станић Јевреји Beoipaga у пописима становништва 
XIX и XX века Јеврејски историјски музеј - Београд, Зборник 6, Студије, 
архивистика и мемоарска грађа о историји Јевреја у Београду, Београд, 
1992, 290-294. (Прилог бр. 1)
Јованка Веселиновић, Списак Јевреја и супружника Јевреја који су према 
Наредби војног заповедника у Србији од 30. маја 1941. 1одине поднели 
Општини ipaga Eeoipaga пријаве о имовини, Јеврејски историјски музеј 
-Београд, Зборник 6, Студије, архивистика и мемоарска грађа о историји 




- Дели ученике у групе
- Дели материјал
- Излаже
- Пружа помоћ ученицима приликом ишчитавања и анализирања мате- 
ријала





- Анализира на основу постављених питања




Прва активност: Наставник започиње дискусију, тако што поставља 
питања свим ученицима:
1. Наведите занимања за која мислите да су била најзаступљенија 
међу Јеврејима између два рата.
Ученици набрајају занимања а наставник их пише на једној половини 
табле.
Друга активност: Рад у групама - анализа докумената
Наставник ученике у разреду подели у пет група и свака група добија два 
историјска извора:
1. Статистичке податке о броју Јевреја у Краљевини СХС и Краље- 
вини Југославији на основу пописа из 1921. године и 1931. године 
(Прилог број 1)
2. Једну страницу списка Јевреја и супружника Јевреја који су према 
Наредби војног заповедника у Србији од 30. маја 1941. године 
поднели општини града Београда пријаве о имовини, у Београду, 
(Прилог број 2)
У оквиру својих група ученици разматрају следећа питања: (Прилог 1)
1. Који политички догађаји су утицали да се уради попис 1921. а који 
1931. године?
2. Колико је укупно становника било 1921. а колико 1931. године у 
држави?
3. Зашто не можемо да пратимо Јеврејску заједницу на простору Србије?
4. У којим градовима су биле најбројније јеврејске заједнице до Другог 
светског рата?
5. Колико Јевреја плаћа порез?
6. Када сабереш све београдске Јевреје који плаћају порез 1931. године 
и оне који не плаћају (табела 5), колики је број преосталих Јевреја 
(табела 4, Београд)?
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7. На основу једног дела документа „Списак Јевреја и супружника Јевреја 
који су према Наредби војног заповедника у Србији од 30. маја 1941. 
године поднели општини града Београда пријаве о имовини, у Бео- 
граду” (Прилог бр. 2), напиши занимања којима су се бавили београд- 
ски Јевреји.
Наведи колико их има исто занимање.
Трећа активност:
Представник сваке групе презентује резултате групног рада. Свака следећа 
група одговара на она питања на која су добијени различити одговори.
Одговор на питање 6 наставник бележи на другој половини табле.
Четврта акгивност:
Наставник дискутује са ученицима. Нека од могућих питања која настав- 
ник може поставити ученицима су:
- Колико се анализа историјских извора о занимањима Јевреја поклапа 
са претпоставком ученика о њиховим занимањима? Зашто је дошло до 
таквих разлика? (ако их има)
- Како се назива таква појава?
- Да ли су кроз ову активност научили нешто о себи самима?
- Да ли их оваква активност подстиче да размишљају о неким својим 
уверењима?
Статистички подаци о броју Јевреја у Краљевини СХС и Краљевини Југо- 
славији на основу пописа из 1921. године и 1931. године.
ПРИЛОГ1
Учешће Јевреја у становништву Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на 
основу пописа од 21. јануара 1921. године 1
Територија Укупно становника Јевреји %Јевреја
Југославија, укупно 11.984.911 64.746 0,54
Србија 4.133.478 11.814 0,29
Босна и Херцеговина 1.890.440 12.031 0,64
Далмација 620.432 314 0,05
Хрватска, Славонија,
Међумурје, Крк и Кастав 2.739.888 20.562 0,75
Словенија с Прекомурјем 1.054.919 936 0,09
Бачка, Банат и Барања 1.346.527 19.069 1,42
Црна Гора 199.227 20 0,01
1 Марко Перић, Срећко Станић, Јевреји Беспридау пописима становништва XIX и XX 
века, Јеврејски историјски музеј - Београд, Зборник 6, Студије, архивистика и мемо- 
арска грађа о историји Јевреја у Београду, Београд, 1992, 290.
Градови у Србији у којима је било Кивише Јевреја на основупописа 1921. 
године. 2
Град Број Јевреја Град Број Јевреја
Београд 4.844 Пожаревац 53
Ниш 537 Обреновац 30
Пирот 137 Ваљево 28
Лесковац 120 Јагодина 21
Смедерево 78 Прокупље 19
Крагујевац 74 Крушевац 12
Шабац 70 Чачак 11
Учешће Јевреја у становништву Краљевине Југославије на основу пописа 
од 31. марта 1931. године 3
Бановина Укупно становника Јевреји %Јевреја
Југославија, укупно 13.934.038 68.405 0,49
Дравска 1.144.298 820 0,07
Дринска 1.534.739 10.043 0,65
Дунавска 2.389.295 18.518 0,78
Моравска 1.435.584 586 0,04
Приморска 901.660 578 0,07
Савска 2.704.383 19.575 0,72
Вардарска 1.574.243 7.579 0,49
Врбаска 1.037.382 1.160 0,11
Зетска 925.516 610 0,06
Управа Града Београда 288.938 8.936 3,09
Београд 238.775 7.906 3,31
Панчево 22.089 507 2,30
Земун 28.074 523 1,86




Град Број Јевреја Град Број Јевреја
Загреб 8.702 Велики Бечкерек 1.352
Београд 7.906 Сомбор 1.175
Сарајево 7.726 Винковци 647
Битољ 3.778 Бачка Топола 632
Суботица 3.758 Штип 626
Нови Сад 3.135 Чаковец 539
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који плаћају 102 277 599 320 400
Ј. Vesellnovlć 375
SPISAK JEVREJA I SUPRU2NIKA JEVREJA KOJI SU PREMA NAREDBI VOJNOG 
ZAPOVEDNIKA U SRBIJI OD 30. MAJA 1941. GODINE PODNELI OPSTINI 
GRADA BEOGRADA PRIJAVE O IMOVINI:
1. SEMNIC H. Albert, prlvatnl činovik, Kara- 
đorđeva ul. br. 69
2 BILIC B. Glzela, prodavačlca, Kolarčeva ul. 
br. 5
3. LEVI J. Isak, bankarakl člnovnlk, Slavujev 
vonac br. 5
4. ROZENBER D. Elza, bankarskl člnovnik, Si- 
binjanin Janka ul. br. 9
5. MAK8IMOVIČ 2lvojln, preduzlmač, Užlčka 
ul. br. 33
6. LEVI J. Lika, udova, Oblakovska ul. br. 25
7. JAKOVUEVIĆ Zdravko, trgovac, Kralja Pet- 
ra 44/III
8. KALEF N. Matilda, domaćlca, Gospodar Jo- 
vanova ullca br. 3
9. ALTARA8 J. Leon, trgovac, Skender-begova 6
10. 8PERLING Ferdlnand, trg. agent, Baba-VIS- 
nllna ul. br. 46
11. IPERLING Batl rođ. Hlmeo. domaćlca, Ba- 
baVišnjlna 48
12. BI8ORDA L. Bltl, člnovnlk, Strahlnjlća Bana 
72-aaill
13. KALDERON J. Leon, trg. pomoćnlk Skender- 
begova 6/I
14. KOEN J. Leon, kro|. radnlk, Drlnčlćeva ul. 
br. 15
15. KOEN L. Jakov, prlv. člnovnlk, Maršala Pil- 
sudskog ul. br. 49
16. AJZLER Bela, prlv. člnovnik, Strosmajarova
ul. br. 5
17. PINKAS M. Isak, klnooperatar. Solunska ul. 
br. 34
18. LEVI D. Leon, zanattlle, Kraljev trg br. 7/11
19. LEVI D. Avram re01IJor. Kraljev trg br. 7/11
20. KONFORTI N. Jakov, trgovac, Kneza Vlšesla- 
va ul. br. 14
21. GAL M. Aleksandar, trg. putnlk, Karadorđeva 
ul. br. 69/IV
22. HERCOG A. Berta, udova . Kaaađortleva ul.
br. 69/IV
23. BERAHA J. Isak, blv. trgovac, Strahlnjića 
Bana ul. br. 26
24. BERAHA J. Joalf, blv. člnovnlk prlv., Stra- 
hlnllća Bana ul. br. 26
25. GUTMAN Klara, domaćlca, Prote Mateje 42
26. GUTMAN J^lijus, prlvatlje, Prote ul.
br. 42
27. GARAJ Emeat, inženjer. prlv. čln., Knez Ml- 
hajlova ul. br. 35
28. MANDIL B. Isak, trgovac, Hadžl-Prodanova 
ul. br. 26
29. AVRAMOVIĆ R. Izahar, starinar, Hadžl-Pro- 
danova ul. br. 26
30. Dr POZIN Davld, lekar, Sarajevska ul. br. X
31. POZIN Dvora, domaćlca. Sarajevaka ul. 3*.
32. RUBENOVIĆ N. Ruben. тоуас . Dlmltria 
Tucovlća ul. br. 72
33. BIR Gustav trgovac, Jovanova ul. br. 5
34. LEVI N. Naftail, trgovac. Jovanova ul. br. 5
35. MENAHEM A. Mantija, trgovac, MarSala Pll- 
sudskog ul. br. 49
36. MEVORAH Zagorka, rođ. ćuplć, blv. penz.. 
Kral|a Aleksandra ul. br. 201
37. MEVORAH Davld, prlv. čin. u ropstvu, Kr. 
Aleksandra ul. br. 201
38. JOVANOVIć Demajb Stana, čln. Mln. po- 
IJocl, Ibarska ul. br. 2
39. HARA Julijus, trgovac, Vojvode Brane br. 11
40. SAJBER Elmnno, domaćlca. Molerovs br. 70
MILIć Mllan, blv. trgovac. Hertvlgfve ul. 
br. 41
LEBL L. Ana, domaćlca, Kajmekčelenake ul. 
br. 23
RUBENOVIĆ N. Menahem, trgovac, Dlmltrl- 
Ja Tucovlća ul. br. 72
KARIJO H. Lenka, domaćlca. Solunska ul. br. 
18
RUF Joalf, Indusarljalac, Zahumska ul. br. 
29
E8KENAZI M. Ha^anal, trg. prmoćnlk, Dosl- 
tejeva ul. br. 38
BENJAMIN M. Jakov, artlsta, PreSevska ul. 
br. 70
ALMOZLINO A. Marko, trg. pomočnlk, Рге- 
Sevaka ul. br. 58-a
BRAUHBAR 2orža Klsmenaoe ul.
br. 41
RUSO A. Rudolf, privatljs. Solunska ul. br. 
17
ALMUZLINO A. Aron, trg. pomoćnlk, Kape- 
tan MlSlna ul. br. 3
PUCI R. Joslf, trg. pomoćnlk, Skendarbago- 
va ul. br. 17
LEVI Jozaf Demajo, biv. trg. putnlk, DobrinJ- 
ska ul. br. 5
PITNO Sarina, domaćlca, Cara UroSa ul. br. 
17
KONFINO Davld, trg. pomoćnlk, Rlge od Fe- 
re ul. br. 18/1
PERLEZ F. 2aneta, domaćica, Mllfrada Gav- 
rllovlća ul. br. 7
. ALBAHARI L. Avrem, apotskeJr, 
Gavrllovlća ul. br. 7 
LEVI Berta, domaćlca, Kralja Petra 
ALTARAC J. Avram, trgovac, Kralja 
br. 75 
KAUDER Norbert, prlv. člnovnlk,
ul. br. 28
LEV! R. Slmeon, prlv. člnovnlk, Džordža Va- 
šlngtona ul. br. 1
MENASE B. Joslf, posrednlk, Džordža VaSlng- 
tona ul. br. 1
63. FIRST Ladlalev, radnlk, Сага DuSana ul. br. 
66
64. JELINEK Robert, člnovnlk, Skenderbegove
ul. br. 10
65. FRANK D. Flllp, Inženjer, Francuska ul. 
5/111
66. LEVI M. Matllda, domaćlca, Skadarala
br. 53/1
67. LEVI L Buklca, domaćlca, Skadar^ka ul. 
53101
68. AVRAMOVIĆ Beja, domaćlca, Skederake 
br. 5301
69. LE N. Leon, blv. trgovac, 
5301
70. KALMIĆ Marl|a, domaćica
ul. br. 15
71. HAZANOVIć 8. Hajlm, trg. 
kog Stsvana ul. br. 26
72. JAKOVLJEVIĆ L. Hajlm, pomoćn. car. 
dnlka, Solunake ul. br. 18
73. VERBER Adela, domaćlca, Jer^r^mova
30
74. LEONOVIĆ 2. Leon, savetolk М1п.
penzlll, Jugovlća 2-a































































SLANG Llll TdKdas, Kdmaćlca, nuedvlća ul.
2-a .
BERAH J. Avram, puk. u penz.,
Jevrama 30/111
TAJrACAK A. David, trg. ptrtnlk, 
nova ul. br. 21
J. Matilda, Komaćica,
nova ul. br. 21
KOEN N. E^ter, trgovac, Sarajevska ul.
41
LEVI N. Jo^lf, taedvac, Braće Jugovlća 
br. 13 
SAJA B. J^ov, biv. trgovac, ncvramdva 
br. 56
Dr TESTA M. Nlslm, lekar, Braće nuedvlća 
ul. br. 13
TESTA Soflja-AKanja, Braće Jugovića ul. br. 
13
Masa ADANJE I. Sdldmdna, blv. taeovca 
ugao SkaKaaekc-Jcvacmovc 56
FRAJDENFELD B. Jo^lf, trg. zastupnik Top- 
Ilčln venac br. 12
86*. ALBAHAAI J. Aron, blv. trgovac, Dobračina 
uL br. 31
LEVI R. Moric, llmar, VojvoKe BogKana ul. 
br. 46
MAJO J. DavlK, prlv. činovnik, Vdjvddc Bog- 
Kana ul. br. 46
MELAMED A. Marko, priv. činovnik, Kneza 
Pavla ul. br. 33
90. KOEN Lenka, Kdmaćlca, Solunska ul. br. 18
91. BEfTCION B. Isak, biv. aKvokat, GdspdKar 
ndvandva ul. br. 33
92. SVARC H. Armln, knjlžar,
va ul. br. 50
93. BENCION I. Bencion, blv.
va ul. br. 23
94. BENCION B. nakdv, trg.
jeva ul. br. 23
95. RAJS M. Artur, biv. železn. Inspektor, Gos- 
pddaa ndvandva ul. br. 28
96. RAJS A. Ruža, Komaćlca, GospdKaa ndvandva 
ul. br. 28
97. KOVAČ B. TcdKda, pcnzidnea, GdtpdKaa Jo- 
vanova ul. br. 28
98. TAnHNEA Fric, stuK. med.,
ul. br. 86-a
99. TAnHNEA Oto, zub^tehničar,
ul. br. 86-a 





ul. br. 16 
CVETKOVIC .
paavdbaan. Kdsdvtka 18 
žanka, Komaćica, Siblnjanln Janka
ul. br. 1
KALF N. Moia, sveštenik, Cara Uroša, ul. 
br. 55
ALFANDARI N. Rahamin, biv. taedvac, Sl- 
binjanin Janka ul. br. 1
ALFANDARI R. Ana, Komaćlca, Slbinjanin 
Janka ul. br. 1
TAnTACAK Sarina, Komaćica, Slblnjanin Jan- 
ka ul. br. 1
MANDIL N. DavlK, trgovac, Siblnjanln Janka 
ul. br. 1
ALKALAJ DavlK, bravarskl radnlk, ncvacjtka 
uL br. 9
^^^^N6^^^ D. Oskar, inženjer, Kralja Alek- 
sanKra ul. br. 310/1
^^^^N^^^0 D. AlcksanKra, trg. putnlk, Gor- 
nlčeska ul. br. 7
ALMUZLINO Marlia, Komaćlca, Kapetan Mi- 


















Aron ^^^11, raKnlk, nevacjtka ul.
R. Ratlla, ^maćlca, ncvrajtka
8. Vlastimlr, višl savetnik Drž.
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114. LEVI M. Rafajlo, carlnskl pdsacan. pomoćnlk, 
Jukićeva ul. br. 20
115. RUSO M. Davld, trg. agent, Strahlnjića Ba- 
na ul. br. 29
116 HOHBERG Evgen, Inženjer, Karađorđeva ul.
br. &>/11
117. MILAN Ljubomla, lnženjea, Majke Jevrosime. 
br. 43
118. JOSIFOVIĆ Hajlm, taedvac, Prcstoronaзled-
nlka Petre ul. br. 34-a
119. BULI Hugo, prlvatije, Nova ullca, Kotež Kr. 
Petra II
120. ZUNANA 8. Matilda, domaćica, Ddbračlna 
ul. br. 31
121. ALBALA J. Branka, Komaćlca, Hadžl Ruvl- 
mova ul. 7
122. ALBAL0 M. Joalf, čin. prlv., Lomina ul. br. 
26/111
123. ALBALA I. Morlc, priv. čln., Lomina ul. br. 
26/1111
124. LEVI R. Berta, Komaćica, Lomina ul. br. 
261/111
125. LEVI R. Sabetaj, biv. trgdvac, Lomina ul. 
br. 26/HI
126. SNAP Fanl, člnovnlca, Zeleni venac br. 4
127. adadVlć N. Desanka, Kom^^ica, Francuska 
ul. br. 51
128. ALBAHARI Avram, trg. pomoi^nlk, nevrajska 
ul. br. 4
129. LEVI S. BternKon, blv. fotdgraf, Dračka ul. 
br. 4
130. BVARC J. Bsla, mašlndvdKa, Kuršumlljska 
ul. br. 7
131. PRINC H. Danllo, mašlnovoKa, ^^sanska ul. 
br. 41
132. ZONENBERG Deže, Inttalatea, Bosanska ul. 
br. 43
133. SVARC Gezat, trg. putnlk, Botantka ul. 
br. 41
134. KALDERON J. Moia, štamparski raKnik, Je- 
vrejska ul. br. 14
135. SIMON Ješa, trg. agent, Gaanlčaaska ul. 
br. 11
136. ALiEK Moša, priv. člnovnlk, Graničarska 
ul. br. 11
137. MANDIL Avram, služltelj, nevretska ul.
br. 16
138. PINTO J ^N1^, caalntkl pdsraanlk, Jova- 
nova ul. br. 16
139. PINTO J. Lihm, Komaćlca, ndvandva ul. 
br. 38
140. KOEN M. Menahem, trgovac, Cara Uroša 
ul. 50
141. KAVISON Natan, prlv. člnovnlk, ndvandva ul 
br. 2
142. ALBAHARI J. Isak, pomoćn. carln. posreK- 
nlka, ' Visokog Stevana 2
143. ZUNANA Rahamin, blv. magacldnea, Jova- 
nova ul. br. 2
144. KALF J. Lenka, Komaćica, ndvandva ul. br. 5
145. LEBL SlKonlja, dorooOlca. Ruvarčeva ul. br. 8 
^48. TIHANJI M. Mlrko, prlv. člnovnik, Cara
IJroša uL ^9/П1
147. 8UZIN D. A<dullja, Komaćica, ndvandva ul. 
br. 9
148. MEDINA H. Avram, blv. trgovac, Cara Uroša 
br. 19
149. MANDIL Ezra, apdtckarekl pomoćnlk, Lomina 
ul. br. 23
150. MELAMED I. Ranko, aKvokat, GospdKar Je- 
vremova ul. br. 6
151. GABAJ H. Isak, blv. trgovac, Cara Uroša 
ul. br. 19
152. AVRAMOVIĆ A. R^lf^lllo, Krogerista, Cara 
Uroša ul. br. 19
153. GAZE8 J. Nlslm, trg. pdmdćnlk. Kralja Pet- 
ra ul. br. 49
154. GAZES J. Josif, burekdžžla, Kra1ja Petra ul 
br. 49
155. ALBAHARI J. Hajim, obućar, Solunska ul. 
br. 20
153. NAHMIJAS G. Luna, domaćica. Kralja Petra 
ul. br. 42
157. SURIC A. Manojlo. penzioner, Nikole Spa- 
sića ul. br. 4
158. ADANJA L. Hajlm, trgovac, Fruškogorska 1
159. ALBAHARI Jakov, trg. pomoćnlk. Kneza Pav- 
la ul. br. 1-a
160. RUBEN H. Rahamln, fotograf, Kosmajska ul. 
br. 37
1G1. RUBENOVIĆ H. Isak, fotograf, Sarajevska ul. 
br. 41
162. PIJADE J. Rafallo, služtelj. Visokog Stc- 
vana ul. br. 40
163. FELZENSTAJN Evgen, trg. agent. Solunska 
ul. br. 5-a
164. FODOR M. Mirko, priv. činovnik, Pašićeva 
ul. br. 4/IV
1165. MELAMED J. Moša, privatije. Cara Uroša 
ul. br. 17
166. STAJN Roza, domaćica. Jove llića ul. br. 86
167. ĐURKOVIĆ N. Jovan, načeln. Mln. saobrać.. 
Brljanova 7
168. DURKOVIĆ J. Aleksandra, domaćlea. Brlja- 
nova 7
169. POPOVIĆ Radovan, čin., Jove llića 86
170. POPOVIC R. Zlata, domaćlea, Jove llića 86
171. ĐURKOVIĆ N. Dragoljub, bank. čin.. Brija- 
nova 7
172. DURKOVIC D. Adela, domaćiea. Bri|anova 7
173. CVETKOVIĆ Miodrag, savet. Držav. pravobr.. 
Jove lllća 86
174. CVETKOVIC Margita, Jove llića 86
175. KALMIC A. Isak, poslužltelj. Kralja Pctra 
44/11
176. VOLFUER J. Đuradž, priv. činovnik. Кга- 
Ija Mllana 51/V
177. KATALAN dr Nisim, lekar. Dositojcva 23
178. AZRIEL S. Regina, udova. SrrahlnJ1ća Bana 19
179. ARUETI A. Sofija. udova. SaraMnJ1ća Bana 19
180. SANDI J. Danon, trgovac. 81аг1>1пЈ1аа Bana 19
181. HAZON J. Alfrcd, privatije. 81га/1пЈ1Са Ba- 
na 19
182. SEMO M. Lazar, trg. pomoćnik, Dušanova 
57/11
1C3. BEJAKOV S. Samoilo, kinooperator. Jcvrcj- 
ska ul. 21
184. AMAR H. Solomon, penzioner, Jevrejska 21
185. BENVENISTI M. Aron, biv. trgovac. Francu- 
ska 16-a
186. ADANJA J. Avram, gimnaz., Francuska 16-a
187. ADANJA A. Rahamin, biv. trgovac, Grača- 
nička 12
188. DANON dr J. Isak, lekar, 16/11
189. ALMOZLINO J. David, car. posrcdnik. Kralja 
Petra 87
190. Aleksandra R. SINGER, trg. pomoćnik. Ka- 
petan Mišina 2-a
191. DEMAJO H. Jakov, biv. trgovac. Knpetan 
Mišina 2-a
192. KOEN J. Isak, trgovac, Zmaja od Noćaja 14
193. KOEN I. Jakov, trgovac. Zmaja od Notaia 14
194. LEVI R. Manojlo, muzičar, Marlje 107
195. MEšULAM S. Vinka, domaćica. Cara Uroša 24
196. MANDEL Ignjat, trg. agent, Rrnkeovr 12
197. KOEN Oskar, prlv. činovnik. Kraljev trg 9 
190. RUBINOVIĆ N. Anđelko, blv. trgovac. Za-
humska 50
199. ILIĆ S. Borlvoje, k^;^r^«^ti>^ar, Gradištanska 16
200. ILIĆ B. Vldosava, domaćiea, Gradištanska 16
201. SUZIN S. Joelf, biv. trgovac. Gradlštanska 16
202. Gavra OZMO, graver, Visokog Ste/ana 30 
203 . PERERA Morlc, ins4r1aаer, Dobračina 22
204. ISAKOViĆ Ermoza, domaćlca, Dositejeva 7
205. KOEN I. Avram, blv. direktor. Dositejeva 7
206. RUSO J. Jovanka, domaćiea, Dosltejeva 7
207. RUSO J. Regina, domaćlca, Dositejeva 7
208. KARAOGLANOVIC J. Rakila, domaćica. Stra- 
hinjića Bana 82/1
209. KARAOGILLNOVIĆ J. Jakov, carinski posred- 
nik, 8/^61^^ Bana 82/1
210. FlšER dr Rigo, lekar, Strahinjića Bana 82/1
211. Markuš G. KRUGEL, trg. agcnt, Despota 
Đurda 3
212. KRUGEL H. Roza, domaćica. Despota Đur- 
đa 3
213. ERENJI Karlo, tapetar, Gosp. Jovanova 3
214. BARUH J. Almozlino, trg. pomoćnik, Princa 
Evgenija 19
215. SIMONOVIĆ I. Jakov, trg. pomoćnik, Princa 
Evgenija 19
216. SEMO J. Samullo, špediter. Princa Evge- 
nija 14
217. CEVI A. Jakov, trg. pomoćnik, Princa Ev- 
geniia 14
218. BERAHA M. Josif, car. posrednik. Cara 
Uroša 42
219. ALKALAJ Avram, trg. pomoćnik. Dušanova 15
220. SULER Pavle, Inženjer. Maršalr Pisludskog 24
221. KOEN M. Avram. trgovac. Kapetan Mišina 5-a
222. PIJADE M. Hajim, služltelj. Visokog Ste- 
vana 40
223. AVRAMOVIĆ Joslf, biv. trgovac Cara Uro- 
ša 37
224. REVES Hanka, domaćiea. Jovanova 8
225. HIUKEVIĆ dr Aleksandar, lekar. Birča- 
ninova 10
226. LEVI H. Avram, trg. zastupnik. Jovanova 40
227. BERAHA R. Celebon, biv. trgovac. Vuka Ka- 
radžića 7
228. RUSO H. Malvina, trg., Zmaja od Noćaja 13 
229 RUSO H. David. trg.. Dušanova 33
230. MOšlĆ M. Leon, privatije. Dušanova 30
231. ADANJA S. Mika, trg. agent. Jovanova 18/1
232. ADANJA M. Marsel, trg. agent. Dušanovr 30
233. KALDERON J. Lazar, starinar. Str. Bana 44
234. DEMAJO L. Nahum, knpgovezac. Str. Ba- 
na 44
235. ALBAHARI Joslf, poslužitelJ. Str. Bana 44
236. ARUETI I. David, čuvar. Grobljanska 73
237. JONTOVIĆ R. Isak, biv. trgovac, Braće Rib - 
mkara 30
238. FINCI Bora Moša, priv. činovnik. Cara 
Uroša 16
239. ALBAHARI M. Mika, trg. pomoćnik. Cara 
Uroša 16
240. HOSENDER M. Luna, domaćica. Cara Uro- 
ša 16
241. PINTO Rakila, do^aćicr. Cara Uroša 16
242. LEVI M. Josif, trgovac. Kralja Aleksandra 273
243. LEVI M. Moša, trg. putnik, Visokog Ste- 
vana 8/1
244. LEVI M. Mešulam, biv. trg.. Visokog Stc- 
vana 8
245. LEVI M. Sima, trgovac. Visokog Stevana 8
246. ALFANDARI S. Rašela, domaćiea. Visokog 
Sletana 8
247. Dr GINSBERGER Fric, lekar. VlrJkovićeva 30
248. GINSBERGER Magda, domaćica, Vlajkovi-
ćeva 30
249. GINSBERGER Dezider, biv. zastupnik. Vlaj- 
kovićeva 30
250. ZUNANA Samuilo, penzioner. Dubrovačka 9
251. ALTARAC J. Mika, zvaničnik. Kralja Alek- 
sandra 224
252. DEMAJO Rica. domaćiea. Jcvrejska 9
253. DEMAJO J. Leon. trg. pomoćnik. Solunska 
br. 6
254. ALTARAC J. Maša, fotograf. Kralja Aleksan- 
dra 213
255. MEDINA Hanael, blv. trg.. Cara Uroša 11
256. KARAOGLANOVIĆ Mafe, biv. industr., Zma- 
ja od Noćaja 5/11
257. KOEN J. Ema, domaćica, Molerova 48
258. KOEN A. Juda, duvandžlja, Kraljice Nata- 
lije 42
259. LEVi M. Linda, domaćica, Jevremova 27
260. ANAF M. Samllo, trg. pom., Solunska 18
261. MANDILOVIć Dlllslja, radnica, Solunska 18
262. ANAF Joslf Moric, trgovac, Solunska 18
263. LEVI J. Monl, blv. trgovac, Jevremova 4
264. LEBL Reglna, priv. čln., Kolarčeva 8
265. ROBICEK Bemhard, penzlnoer, Ruvarčeva 8
266. LEVI J. Sima, blv. akviz.. Strahlnjića Bana 
br. 31
237. JOMTOV B. Menaše, priv. čln., Kapetan Mi- 
šina br. 24
268. DEKALO S. Reglna, domaćica, Kapetan Mi- 
šina 24
269. BARAH H. Isak, prod. duvana, Kralja Pet- 
ra 26
270. REHNICER Stevan, špediter, Venizelosova 18
271. REHNICER Vladislav, učenik, Venizelosova 18
272. RBHNICER Jovanka, domaćica , Venlzelo- 
sova 18
273. VAJNER Zlata Ana, šnajderka, Venizelo- 
sova 18
274. FRID Sarlota, domaćica, Venizelosova 18
275. RADINGER Jelena, biv. profesor, Venizelo- 
sova 18
276. SRINGER Greta, domaćlca, ćika Ljubina 10a
277. RUBEN Almuzlino, trgovac, Dobračlna 14
278. LEVI B. Solomon, trg. pomoćnlk, Dračka 4
279. MANDIL Burlan Bela, domaćlca, Dušanova 17
280. SINGER Jakob, priv. čin., Kneza Pavla 45
281. SINGER Riza, priv. čin., Kneza Pavla 45
282. SINGER Sarlota, domaćica, Kneza Pavla 45
283. SINGER Armin, priv. namešt., Kneza Pavla 45
284. ISAK B. Solomon, trgovac, Zmaja od No- 
ćaja 11
285. BUDAI Eugen, činovnik, Visokog Stevana 6
286. KONFINO Joslf, priv. namešt., Prlnca Ev- 
genija 6
287. KARIJO Isak, nameštenlk, Princa Evgenija 6
288. KONFINO Sima, trgovac, Visokog Stevana 6
289. KLOPFER Ruža, blv. trg., Rumunska 22
290. MEDINA Roza, udova, Dosltejeva 25
291. JEUSUA 8all, udova, Dositejeva 25
292. JEUŠUA I. Berta, domaćica, Doeltejeva 25
293. JEUSUA J. Izrael, bank. čin., Dositejeva 25
294. VIGENFELD Ignjat, biv. inkas., Ruvarčeva 8
295. ANAF Davld, tehnlčar, ćlrlla I Metodlja 9
296. MEHMED Perere, priv. čin., Visokog Ste- 
vana 8
297. ALHALEL M. Marko, biv. trg. pom., Dub- 
Ijanska 65
296. TESTA A. Jakov, trg. putnik, Cara Uroša 35
299. ALBAHARI A. Solomon, trg. pom., Solun- 
ska 18
300. ALBAHARI A. Josif, trgovac, Solunska 18
301. KONFORTI Ješa, sluga, Jug Bogdanova 1
302. ALMUZ^MO S. Anđelko, Mv. trg.. Krajev 
trg 7
303. Dr AZRIEL M. Solomon, lekar, Zahumska 28
304. AZRIEL Hava, domaćica, Zahumska 28
305. GRINBERG Haim, električar, Zmaja od No- 
ćaja 12
306. HAZAN Gizela, domaćica. Kraljice Nata- 
llje 32
307. PIJADE H. Rafajlo, biv. trg., Milorada Gav- 
rilovića 7
308. ALKALAJ Isak, biv. drogerista, Njegoševa 19a
309. ALKALAJ D. Henrlh (Hajim), prlv. čin., NJe- 
goševa 19a
310. ALKALAJ D. Marjeta, domaćica. Njegoševa 
19a
311. RUSO J. David, trg. agent. privremeno u 
Dušanovoj 14
312. PIJADE Sima, llmar, Kavadarska 4
313. NADAS S. Ignjat, mašln. tehn.. Alekse Ne- 
nadovlća 38
314. MAJOROVIĆ Marko, trgovac, Jevremova 29
315. ALMOZLINO A. Rašela, domaćlca, Jevre- 
mova 29
316. GLIK Matilda, domaćica, Jevremova 29
317. LEVI M. Moša, bravar, Jevremova 29
318. LEVI M. Hajlm, biv. posrednlk, Dobračina 31
319. ROMANO 8. Slmona, domaćica, Dobračlna 31
320. FUKS Oskar, prlv. čln., Kneza Pavla 115
321. FUKS Natallja, domaćlca. Kneza Pavla 115
322. KOEN (Jakov) Žak, trg. pom., Vlsokog Ste- 
vana 36
323. KOEN MaJer I žena mu Matllda, obućar, Sl- 
^lnjanto Janka 9
324. KONFINO Buklca, domaćlca. Vlsokog Ste- 
vana 36





























KALDERON H. Solomon, priv. čln., 
ska 14
JAKOV J. Moša, carinskl posrednlk, Kosov- 
ska 22
MANDIL Nisim, krojač, Slnđelićeva 7
Dr ADLER Herc, člnovnik, Kralja Milutina 51 
ALFANDARI Azrlef, trg. pom., Koste Tauša- 
novića 22
LEVhKADMON dr Davld, lekar, Koste Tau- 
šanovića 2
NAHMIJAS Marko, poslovođa, Petraljička 14 
FROJDENFELD Evgenije, trgovac, Topllčin ve- 
nac 12
GUTMAN A. Leo, priv., Cubrina 4 
FRAJDENFELD Luj, priv. čin., ćubrlna 4 
KRAMER Erlh, biv. trg., Račkoga 1
KRAMER Valerlja, domaćlca, Račkoga 1 






KOEN S. Matilda, 
KOEN S. Isak, t 
ESKENAZI Naftall
57
BARUH H. Buko, tapetar, Gospodar Jovano- 
va 30
ALMOZLINO Sara (Buklca), domaćlca. Dob- 
ropoljska 16
PAPO D. Menahem elektromonter, Obilićev 
venac 8/III
STERN Isidor, priv. čln., Princa E^f^t^i^ija 13 
ROMANO Ruber, biv. trg., Prilepska 8
Inž. BARTA A. Andreja, prlv. čin., Prote Ma- 
teje 33
BARTA Karollna, Prote Mateje 33
FINCI D. Leon, penzioner, Majora lllća 13 
Inž. RUHVARGER Jelhil, Prote Mateje 33
Mateje 33 
Zmaja od Noćaja
Joslf, biv. trg., Jovanova 27
Banat-
domaćlca, Zahumska 39 
biv . rrgovac . Gtrepodar
Isak, činovnlk, Drinčlće-
udova, Kralja Petra. 57 
rg. agent, Kralja Petra 57 















ANAF I. Avram, blv. trg.,
4
KALDERON I. Aron, trg. 
gova 6
KALDERON Neama Bukas, 
PARDO S. Debara, Skenderbegova 6 
ALMOZLINO Avram, biv. trg. agent, 
od Noćaja 8 
KALMO A. Baruh, mesar, Zmaja od 
4 
RAFAJLOVIĆ I. Solomon, Cara Uroša 
KALMIĆ S. Isak, Cara Uroša 19 
AVRAMOVIć A. Jakov, trg. pom., Cara Uro- 
ša 19 
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366. 2IGE Feldmon, Zrinjska 37
367. LEVI M. Luna, domaćlca, Visokog Stevana 8
368. AGRANOVIĆ S. Naum, krojač, Visokog Ste- 
vana 40
369. KONFORTI Solomon, Visokog Stevana 8
370. HAZAN Izrailo, krojač, Jevrejska 13
371. HAZAN J. Avram, posluj^il^telj. Despota Đur- 
đa 3
372. GUTMAN Hajnrih, optičar, Cubrina 4
373. SROTMAN Matilda, krojačica, Kosmajska 37
374. HARA Julijana, lekar, Kosmajska 37
375. HARA Isidor, tapecirer. Kosmajska 37
376. REJHL Alfred, činovnik, Stanoja Glavaša 
17 a
377. ELAZAR S. Joslf, služb., Kralja Aleksandra 
28
378. MANGULIS Rašela, Fruškogorska 1
379. BAHAR Nisim, stolar, Fruškogorska 1
380. Dr BERGLAS Bemar, Fruškogorska 1
381. SIMON Solomon, kasapln, Francuska 57
382. IZRAEL Avram, Solunska 4
383. NAHMIJAS H. Samul, biv. trg., Novosadska 1
384. HIRSL Fridrih, trgovac, Kapetan Mišlna 5 a
385. BENAROJO A. Avram, krojač. Dračka 2
386. GERCENBERG Romano, lekar, Mileševska 53
387. KOLNER D. Izrailo, trg. pom., Solunska 18
388. DANON Mihajlo, trgovac, Strahinjića Bana 5
389. BARUH Majer, trgovac, Strahlnjića Bana 5
390. DANON Sado, podstanar, Strahinjića Bana 5
391. KARIJO Sabltaj, trgovac, Mariborska 16
392. SOLOMON Rafael, trgovac. Visokog Steva- 
na 8
393. ALBALA J. Joslf, Voj. Dragomira 16
394. BITI Albala, biv. trg., Jevremova 29
395. ALSEH A. Danllo, obućar, Gospodar Jovano- 
va 16
396. LEVI I. Elijas, činovnik, Skender Begova 8
397. LEVI A. Rafael, služb.. Prlnca Evgenlja 1
398. JAKOV H. Salom, stolar, Kapctan Mlšlna 30
399. DIMITRIJEVIĆ Dušan, člnovnik, Đevđeij-•
ska 77
400. MORVAJ Irena, domaćica, Đevdelijska 77
401. Inž. Andrlja MORVAJI, Devđelijska 77
402. DIMITRIJEVIĆ Milica, domaćlca, Devdelij- 
ska 77
403. ALBAHARI M. Isak, ćevabdžija. Strahinjića 
Bana 26
404. KOEN I. Džoja, udova, Visokog Stevana 36
405. HAZANOVIĆ Avram, Princ Evgenija 6
406. KOEN M. Hajim, trgovac. Princa Evgenija 6
407. NEJMAN Artur, biv. trg., Kolarčeva 9
408. KALEF D. Jakov, špedlter, Solunska 18
409. KONFINO Jakov, špedlter. Cara Dušana 
10/11
410. KOEN Estira, domaćica. Cara Dušana 10
411. KARIJO Leon Raklla, udova, Vrazova 30
412. LEVI R. Hajim, stolar, radnik. Vrazova 10
413. ALMUZLINO J. Avram, limar, Vrazova 30
414. KARIJO A. Jakov, trgovac. Vrazova 30
415. NISIM M. Rifka, udova, Rige od Fere 4
416. KOEN Isaković H. Sarlna, udova. Rige od 
Fere 4
417. NISIM M. Avram, trg. zastupnik, Cincar 
Јапка 2
418 KARAOGLANOVIĆ J. Avram, biv. trg.. Cincar 
Janka 2
419. GABAJ R. Sokica, glumica. Dositejeva 10
420. PIJADE R. Lazar, biv. industr., Grozdićeva 
37
421. BINJE Nahuma, biv trg., Cara Uroša 48
422. ALBAHARI M. Luar, priv., Jovanova 9
423. NEJMAN Oto, biv. trg., Kolarčeva 9
424. SAJNESONOV Feliks, optičar, Karađordeva 69
425. BARUH M. Lucl, udova, Ćubrina 3
426. ROMANO A. Solomon, priv. čin., Kneginje 
Ljubice 27
427. BINJA Finci. stolar. Ivankovačka 6
428. PINTO S. Daald, biv. čin., Princa Evgenija 6
429. PINTO S. IBenco, Nv . čln, , Pdnca Evgenlja 4
430. KOEN S. RUkela, domaćica, Kraljev trg 9
431. LEVI M. Sall, domaćica, Princa E^^isnija 4
432. ALVU J. Matilda, domaćlca. Princa Evgenija
4
433. PESAH I. Danllo, šped., Kosovska 29
434. MAJER Nisim, štrlker, Jevrejska 16
435. KALEF ŠALOM, pom. car. posred., Solunska 
18
436. MAJER B. Isak, štriker, Jevrejska 16
437. MAJIROVIĆ Bora, krojač, Jevrejska 16
438. ARDITI Leon, stolar. Cara Uroša 65
439. MEVORAH Moša, trg. agent, Kraljev trg 10
440. RODER Đorđe, inženner. Kraljev trg 10
441. BENVENISTI A. Vinko trgovac, Dušanova 
141/11
442. SOlOMON B. Zdravko, trgovac, Dušanova 
14/11
443. AZRIEL Armand, trgovac. Krunska 4
444. AZRIEL Madelina, domaćica, Krunska 4
445. LEVI Roza, udova, Gomičevska 7
446. ALFANDARI R. Nlslm, biv. čln.. Vlajkoviće 
va 25
4417. J. David. štampar. radnik. Kralja
Petra 26
4141. FlšER Hajnrih, trg. pom., Solunska 13
449. KARIĆ šaul, Сага Uroša 15
450. LEVI N. Nisim, radnik, Poenkareova 42
451. JONTOV J. Semo, trg. agent, Sibinjanin Jan- 
ka 7
452. PINKAS Rafailo, trgovac. Gosp. Jovanova 9
453. BENVENISTI Mika, trgovac. Cara Nikole 65 
-54. MEJUHAS H. Avram, trgovac. Gospodar Jo-
vanova 8
455. MEJUHAS A. Mazal, trgovac, Gospodar Jo- 
vanova 8
456. RUSO J. Viniza, kucevlas., Gospodar Jova- 
nova 8
457. SARFATI Jakov, kaz. radnik, Cvijićeva 22
458. VOLAH K. Adolf, priv. čin. Zahumska 491111
459. SOJHETA Josip, biv. trg.. Zahumska 49/111
460. SASO J. Izraelo, biv. nadz. drv. G.P., Prin- 
ca Evgennja 9
461. GLASER Geza, činovnik. Skadarska 63
462. HERCLER F. Slmon, Skadarska 63
463. LEVI S. Jakov, trg. pom., Cincar Jankova 7
464. BABARONA H. Simon, elektr. inst., Clncar 
Jankova 7
465. HORNIK L. Fridrih, priv. čm.. Jevrejska 11
466. BARUH D. Avram, agent fabr. -šonda«. Jev- 
rejska 11
467. MANDIL M. Avram, biv trg., Kajmakčalan- 
ske 39
468. ALFANDARI Moša. biv. trg.. Kajmakčalan- 
ska 35
469. AMODOJA M. Josif, pomoć. špediter, Kaj- 
makčalanska 35
470. DANON A. Moša. hausmajstor. Obilićev ve- 
nac 12
471. Inž. HIRŠLER Oto, Cara Lazara 15/1
472. VESELIĆ J. Slavko, priv. čin.. Gračanička 16
473. VESELIĆ Zora, domaćlca, Gračanička 16
474. MARĆETIĆ N. Mihailo, priv. čin., 2orža Kle- 
mansoa 12
475. MARCETIC M. Ksenija. domaćlca, Zorza
Klemansoa 12
476. SEMO M. Ivan, trg. zastp.. Dušanova 16/11
477 NAHUM B. Jakov, trg. putnik. Knjeginje Lju 
bice 21 a
478 GROS Hejnrih, električar. Knjeginje Ljubice 
21 a
479. RUSO J. Mata, penz., Maršala Pilsudskog 27
480. ZONAI Marija, činovnica. Svetosavska 32



















































KOSNA I. Stevan, trg. agsnt, Kralja Petra 
44
ALMUZLINO S. Mošo, nameštenik trg. agen- 
ture, Strahlnjića Bana 29
MANDIL š. Johan, Strahinjića Bana 63 
VAJS ISIDOR, špedlter, Glavaševa 15 
ALMUZLINO M. Avram, priv. nameštenik, 
Gospodara Vučlća 51
MAJER Marko Baruh, oštrač, Gospodar Jo- 
vanova 32
DULZARI SamiMl, biv. čin., Dravska 3 — 
dvorište
MEVORAH R. Avram, advokat. Srrahtinjića
Bana 32
MEVORAH A. Rašela, privatlje. Otrahinjlća 
Bana 23
MEVORAH M. Rahamin, priv., Strahinjlća 
Bana 29
LEVI Jakov, biv. čin. D.T.O., Despota Du- 
rđa 3
LEVI R. Avram, biv. tipograf Drž. štamparije, 
Princa Evgenlja 1
ALBALA Moša, pomoćnik, Dušanova 14 
HAZAN Lepa, domaćica, Kralja /
13 a
BRILA H. Aleksandra, biv. čin., Solunska 8 
KALDERON H. Isak, biv. čin., Visokog Ste- 
vana 1 b
EšKENAZI J. Lazar, car. posrednik, Dušano- 
V8 30
PAPO Josif, biv. trg. pom., Dušanova 30 
LEO Banet, priv. čin., Vojlslava llića 53 
PRCOVIĆ Petar, kapetan broda, Skadarska 6 
FAJGL Hugo, pozlatar, Jovanova 16
SAVOJA šimon, priv. čln., Gospodara Vuči- 
ća 51
POLAK Feliks, trgovac. Đušlna 36 
VEJNEBERGER M. Vilim, trgovac, Gospodar 
Jovanova 30
DEZIDER A. Fleš, priv. čin., OnEraOlna 31 
ROZNEVAJG Edo, trg. pom.. Karađorđeva 3 
KARIJO A. Majir, trg. putnik, Kralja Alek- 
sandra 83
JAKOVLIEVIĆ M. Majer, biv. trg. Visokog 
Stevana 1
JEUŠUA Sldonija, domaćica. Višnjićeva 3 
KONFINO Matilda, domaćica, Višnjićeva 3 
KALEF Avram Sara, domaćica, Princa Evge- 
nija 19
KALEF A. Josif, trgovac, Princa Evgenija 19 
KOEN D. Cevi, trgovac. Vasina 3
KOEN Leonora, domaćica, Vaslna 3 
EŠKENAZI Bora, priv. čin., Kraljev trg 9 
ALMUZLINO S. David, električar, Laudanov 
šanac 43 — Karaburma
ALMUZLINO S. Jakov, štrlker, Laudanov ša- 
nac Ulica 43 a — Karaburma
BARUH S. Josif, radnik, Mariborska 10 
ALTARAC M. Aron, llmar, Kralja Aleksandra 
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KALDERON J. Majer, električar, 8
KALDERON M. Eater, domaćlca, Rtanjska 8 
KALDERON Čika Ljubi-
na 7
RUBENOVIĆ Hajlm, priv. čln., Prlnca Evge- 
nija 15
RUBENOVIĆ R. Edita, domaćlca, Vleokog
Stevana 2 8
RUBENOVIć J. Mazal, udovlca, Vlsokog Ste- 
vana 2 a
ATIJAS Avram, trg. pom., Banatskr 15
GAON A. Isidor, frizer, Strahinjlća Bana 25 
KUNADI Rašelr, domaćlca, Strahlnjića Ba- 
na 25
DAVIDOVIĆ M. David, činovnfk, Vlajkovlće- 
va 30
531. FRANKO A. Morlc, trg. pom., Vlajkovlćevr 
30/11
532. KALMIĆ J. Alojz, trg. pom., Despota Đur- 
đa 6
533. KAUUIĆ A. Moša, činovnik, Despota Đur- 
đa 6
534. EŠKENAZI D. Rahanim, trg. pom. Despota 
Đurđa 6
535. Dr LEVI Kuri, lekar, Kraljice Natalije 17 
ska 37
536. LEVI Bobić Marlja, nudllja, Kraljlce Nata- 
lije 17
537. ŠVARC I. Viktor, priv. čin., Jovana Rlstića 
26
538. MEDINA J. Hajim, blv. trgovac, Mlr^donr^gorl- 
čanska 23
539. ALAD2ENOVIĆ Moša, invalld, Mladonagori- 
čanska 23
540. ALAD2ENOVIĆ Etelka, udova, Mlr^donrgori-
čanska 23
541. ALAD2ENOVIĆ Paullna, domaćica, Mladona-
goričanska 23
542. ALAD2ENOVIĆ JosH, bank. čln., Maadona-
Žoričanska 23EDALJA Joslf, blv. nadzornlk fabr. »Zeeir., 
Mladdnagorlčanska 23
544. ALAD2ENOVIĆ Zшabula, ^<^(^^<^1(^8, Šabačka 1
545 . 3AHAR S. leldor, bank. čl^.. Ui^l^r^i^l^ia 5
546. ABEUEC Gi^t^ti^i^, priv. čln.. Jevremova I3J
547. ŠALI šariota, priv. čin., Jevremova 32a
548. E^I^JA Jelerrn, domaćlca, Jevremova ЗД
549. TROJER Euueeilja, domaćlca, Gračanička 12
550. MAKSIMOVIĆ JeeeiM, prooi. Cetnička 15
551. MAK8IMOVIĆ Ignnat, prooi. Cetnlčka 15
552. KRAUS priv. čin., Đi^i^ina 16
553. UEW НмкИе SamuHo, amreldKiia, Despota
Đurda 10
554. BRAVARSKI Darlnkr, Komaćlca. Kr. Mifana 1
555. BRAVARSKI Jevrem, lekar, Kralla Mllana 1
556. POLAK H. Imre, blv. trgovac. Đušlna 31
557. POLAK 2anka, aomaćica, Đušina 31
558. ALMUZLINOVIĆ Moša, priv. čln., Kolarčc- 
va 6/IV
559. ALMUZUNOVIĆ M. Karollna, Komaćlca, Ko- 
larčeva 6/IV
560. SID S. Ermoza, domaćlea, Kdtdvtka 22
561. LEVI J. Nahman, priv. čin., Mrršala Pllsud- 
skog 64
562. LEVENZON Pavle, činovnik. Vlajkdvlćeva 21
563. BECALER Reglna, udova, Dobrillna 9
564. AŠEROVIĆ Isin, priv. padf., Dobrillna 9
565. FARKIĆ Nlsim, biv. trgovac, Kneza Višesla- 
va 14
566. VOLF Marzel, trg. putnik, Zahumska 49
567. NAHMIJAS G. Jakov, Svetog Save 32
568. KOEN G. Avram, priv. čin., GunduHćev ve- 
nac 37
569. KOEN Hcrbert, priv.. Jiričekova 2a
570. Dr LEVAI Klara, lckar, MHoša Vclikdg 39
571. BEJOSIF Lazar, trgovac, Jevremova 44
572. MONTIJAS nakdv, Princa Evgenlja 13/^1
573. ALVU S. David, biv. trg., Princa Evgenlja 4
574. DEMAJO Ela, priv. čin., ndvandva 16a
575. DEMAJO J. Avram, priv. čin., ndvandva 16a
576. KOEN nakdv, trg. pom., Banattka 15
577. MONTIJAS notlf, čln., Princa Evgenlja 15
578. MONTIJAS Netl, Komaćica. Princa Evgenl- 
Ja 15
579. LEVI Rufka, domaćica, Kraljev trg 9
580. ALTARAS M. Marko, bravar, Oblakovska 49
581. de LEON Matilda, admaćlca, Cara 1r2ara 14
582. PARDO Jdtlf, apotokar, Kralja Petra 45
583. ROT Dolsa, aomaćlca, Zmaja oK Noćaja 8/1
584. AMAR M. Salamon, elektrlčar, Zmaja od
Noćaja 8
585. AMAR dr Avram, dečjl lekar, Zmaja okI
Noćaja 8
